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¡Cómo se Ñamaba el des-
iridor? Só i o sabemos 
ese hace llamar Cristó-
iLuis de Ulloa sostiene 
¡i su verdadero nombre 
lió ser Juan. Lucio Mari-
iSículo ie llamó Pedro, 
lescubridor se firmaba 
loferens. En cuanto al 
lido unos dicen que era 
lomo, Colombo, Colón, 
bm. Sobre este particu-
l se p u e d e consultar 
tfslóbal Colón fou català» 
D. Luis de Ulloa. 
losotros nos atenemos a 
insinuación expuesta en 
irlículo del 30 de diciem-
ide 1961, sobre la posibi-
id de que no fuera nin-
so de estos nombres. En 
ría manera corrobora a 
btra duda las declara-
bes de D o n Antonio 
is, el más incansable de 
tetros archivistas, en la 
itima Hora» del 9 de 
rero actual, en donde 
tía constar que su amigo 
Ulloa, le agradecería los 
íazgos sobre el apellido 
O^tn y que por espacio de 
de treinta años unica-
ule ha encontrado un 
ïldede Felanitx llama-
Guillermo Porto Colom. 
F. Las Casas dice que 
legundo apellido era Te-
rnura y da la noticia de 
mapa q u e describe la 
hiñ de su hijo Fernan-
(|ue existía una inscrip-
«Bartholomeus Co-
tas de Terrarubra edi-
y n i 
o$ genovistas y catata-
os han tenido que hacer 
%estuerzos para dar 
en sus teorías a tal 
ï^rubra. 
4 el Archivo Histórico, 
misives de 1449, 
nos una carta del 
mayo de 1449 de «Jo-
Hrmadans al batlè dé 
p i l i per rahó de una 
C a p e l l a d a la alque-
ría rossa, ios cuals han estats 
liuraües ai hon. Bartomeu 
Descorls nia nats al pere Sa-
bet o qualsevol poseidor de 
la alquería rossa». 
Don Cosme Bauza en su 
«Historia de Felanitx», T. I, 
pá¿. 107 dice: «La alquería 
roja es la que hoy se liama 
Son Ramonet y dista un 
kilómetro y medio de Fela-
nitx». Conviene t e n e r en 
cuenta que hoy cerca de 
esta finca se encuentran 
Som Colom y Ca'n Capità, 
que quizás en el s. XV for-
maban la alquería rossa. 
Por lo tatito tenemos agru-
pado en un mismo lugar 
Ca'n Capità, Son Colom, 
Terra rossa, que vendría a 
ser una gráfica muy pareci-
da a los apellidos del descu 
bridor y una coincidencia 
muy sugestiva y simpática 
en favor de Colón felanigen-
se. 
Sobre el documento de 
Borromeo ya se publicó el 
facsímil en «La Almudaina» 
N° 16763 y más tarde en 
«Baleares» acompañando a 
a unos artículos de Suau 
Alabern. D. Luis de Ulloa 
en una carta publicada en 
el «Centre Excursioniste» 
de Catalunya» y reproduci-
por Miguel Pons 
da en «La Publicidad», 18 
de febrero de 1932 esciibe: 
«También vi la publicación 
del Sr. Rubió y Borras en 
«ABC» de agosto último. 
Ya, cuando estuve en Bar-
celona el año ;>asado y me 
dieron noticias del docu-
mento del Sr, Rubió, decla-
ré que era una «falsificación 
escandalosa» traguada por 
los italianos. Ahora que he 
visto el documento publica-
do en facsímil me ratifico 
en mi afirmación y aseguro 
que el Sr Rubió ha sido en-
gañado».— 
** 
Este es el Colón de D. 
Juan Ctr ía . 
! Nosotros ponemos punto 
final a la cuestión, al menos 
por ahora. Repetimos que 
n o s h e m o s limitado a expo-
n í a U'is Cuidos ik". \¡s a — el 
del S i . Muías V8ft»crosa y el 
de D. Ju .ü i Ceulu —, bás-
tante opuestos, por cierto. 
Si se demostrara que Co-
lón fue de Felanitx, por ra-
zones de vencidad y com-
pañerismo, Santanyí se 
alegraría, y Porto-Petro le 
habría rendido el primer 
homenaje dedicándole una 
calle. 
CONCURSOS 
¡eH'tauk'J feÍ0fi!>l!/[" •filiió&ya: j tñy,:ú r. (r».-i'tifl !• 
Hemos recibido la convocatoria de un con-
curso periodístico, radiofónico y de carteles con 
motivo de la celebración del «Día Internacional 
sin accidentes». 
Igualmente han llegado a nuestro poder las 
bases del II Salón nacional de Fotografía, organi-
zado por la Sección de Fotogralía y Cinema del 
Círculo de Bellas Artes y patrocinado por el 
Excmo. Ayuntamiento de Palma que se celebrará 
con motivo de las próximas Ferias y Fiestas de 
Primavera, junto con las que han de regir en le 
III Certamen provincial de Cinema amateur orga-
nizado por la citada entidad artística. 
T i | 
Las bases para estos tres concursos están a la 
disposición lie nuestros lectores en esta Redacción. 
Q U I K C K X A L I»K l A T K R E Ü i E S L O C A L E S 
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viejo tema de canden te ac tua l idad 
¿ C r i s t ó b a l C o l ó n , m a l l o r q u í n ? 
CANÇONS SE T O M E 
Val més tondre una setmana 
que segar just un moment, 
s a p s que beu trob de diferent 
de loca es carts o sa llana. 
Es tondre d'hirven es fret 
i nial sà pe's bestia: 
—Taiau ran; ja crexarà, 
diu sa de Son Lladonet 
Dels bons tonedors del món 
som jo i sa gent no heu sap, 
no més m'embarassa es cap 
perquè ses banyes hei són. 
io llórente. Pintor 
Es una gran satistacción 
para esta rúbrica el poder 
contemplar en las salas de 
exposiciones de la Ciudad 
los cuadros que aquí lueron 
piutidos. Chauvinistas que 
somos. Esta quincena en 
tres galerías distintas se ven 
cuadros santanyineros: en 
Sala Danús, colectiva, con 
óleos de Busser, del que 
tantas veces hemos hablado; 
en Galerías Costa, óleos de 
Paco Amer; y en el Círculo 
de Bellas Artes, una amplia 
y varia exposición, óleos, 
también, de D. Antonio 
Llorente y Sola, tan querido 
en esta Casa. 
Repito que la exposición 
Llórenle es abundante y 
diversa: temas de Valencia, 
de Cuenca, Aragón, ciuda-
des de Alemania y Austria, 
muy distintas visiones de 
Pollensa, que tanto ha in-
fluido en la vida del hom-
bre y del artista, a la par 
que éste ha influido sobre 
la comarca pollensina... 
Entre tantos cuadros, dos 
de Santanyí: uno inespera-
do, sorprendente: el muro, 
la puerta y el rostro de la 
ermita de Consolació. Este 
tema, t a n intensamente 
querido por mí dice cuan 
fina es la sensibilidad de A. 
Llorente. Tema de una gran 
austeridad, nada ostentoso, 
pero con la riqueza de los 
infinitos matices de unas 
piedras venerables. Devo-
ción árida para los ojos 
distraidos, opulento venero 
para lasmiradas atentas. 
Otro tema de Santanyí 
que, en, seguida, humana-
mente, se justifica: el arco 
medieval del patio posterior 
de Son Danús. Y es que A. 
por B . V. y T. 
Llorente ha pasado tempo-
radas, aquí, en este vetusto 
predio, en donde, sin ir a 
la busca de la pura arqueo-
logía ni del documento, 
aún vivo, de las costumbres 
de las viejas «possessions», 
afloran los motivos, de un 
poder y una suavidad ex-
traordinarios, que ya supie-
ron ver D. Juan Llobera, 
su hijo Gori, también pin-
tor, y Mn, Lorenzo Riber al 
que Son Danús sugerió 
unas páginas inolvidables. 
Con A. Llorente y sus hijos 
hemos pasado horas deli-
ciosas en Son Danús. El 
lector ya sabe, o debe 
haberlo adivinado, que el 
pintor cuya exposición co-
mentamos es el padre de 
Ma. Dolores Llorente de 
Llobera, firma habitual en 
este periódico, el propio 
General de Aviación que 
ahora exhibe sus cuadros 
firmados con una escueta 
A. y su primer apellido y se 
somete a la opinión de los 
amadores del arte y al jui-
cio de los críticos. 
Como a un pintor más 
—excelente pintor— consi-
deramos ese maduro y loza-
no expositor que hemos en-
juiciado voluntariamente 
adscrito a un impresionis-
mo constructivo emparen-
tado con la obra de Angla-
da y Cittadini, compañeros 
que fueron de Llorente, 
magníficos amigos los tres 
* -»L0!> ',>'tit!íV V-'lf.'ii
 tO?i 
y todos enamorados de esa 
Pollensa, repetidamente, y-
siempre nueva, interpretada 
con tanta firmeza por el Ge-
neral, digo, por D. Antonio 




sé Oriol, hijo de D. Miguel 
Pons Bonet y D . a Francisca 
Bonet Muntaner. C. Pal-
ma, 4-2. 
Nadal Miquel Danús. hijo 
de Tomás Miquel Bonet # de 




net Rado, de 79 años. C. Ra-
fa: ct, 28. 
Apolonia Barceló Bonet, 
69 años. C. Isaac Albéniz, 7 
(Calonge). 
Catalina Pons Barceló, 67 
años. C, Mar, 57. 
Guillermo Montserrat Fe-
rrando, 52 años,. C. Santo 
Domingo, # (Llombards). 
Jaime Antonio Ciar Vidal, 
81 años, C. Obispo Verger, 26, 
Juan Rosselló Vicéns, 59 
añoe, C. Estación, (Llom-
bards) 
Práxedes Vidal Aadal, 5í 
años, C. Rafalet, 26. 
Bodas: Guillermo Picornell 
Bonet y Catalina Obrador 
10 guien le ha pa rec ido rie 
locura, y no h a y tal cosa. 
Ten iendo en cuenta el pre-
cio de los jo rna les , la deca-
dencia del a rbo l ado , etc* las 
MIL de esas h o r a s desvane-
Datos facil i tados por el j c idas aún no son io 'sufi-
Re^islro Civil, correspon-"! cíenle re n u m e r a d o r a s . Hay 
| quien dice que esa alza es-
í pec tacular es debido- a la 
especulación sobre e! h e c h o 
Obrador, Pl. San José, 
(Alquería Blanca). 
Miguel Adrover Banús y 
Maria Verger Vicéns, C-
Cos, 15. 
dos ú l t imas dientes a las 
qu incena . 
** 
¡A MIL, señores, a MIL! \ 
T a n t o susp i ra r el hectol i t ro j 
de a l m e n d r a s a doscientos ¡ 
du ros y, al fin, por unos ¡ 
breves días , por u n a s horas , j 
al cot izarse el a l m e n d r ó n a ! 
71 ptas. el k i logramo, se hi-
cieron unas pocas «barr i -
nes» a mil pesetas. Nosotros 
h e m o s h a b l a d o con tres 
propie tar ios que han vendi-
do a este precio que a al-
Ei Campo Parroquial de 
Desde hace años un pro- j rados . Cuantos allí e s taban 
blema latía en el ámbi to I pudieron darse cuenta del 
san tanyinense . Era de di-
fícil solución. Fa l t aba para 
la juventud. . . un c a m p o de 
depor tes . 
e n o r m e t rabajo real izado: 
un c a m p o de tútbol de di-
mens iones aceptables y una 
magnífica pista de cemento 
Pero las dificultades, por ! a r m a d o con postes fijos pa-
g randes que sean, se vencen ra baloncesto , útil t amb ién 
para otros depor tes c o m o el 
b a l ó n - m a n o , pat inaje , etc. 
Sí. Es verdad que fueron 
los elogios de los asistentes. 
Pero estos elogios —cree-
mos nosotros— deden ir 
a c o m p a ñ a d o s de colabora-
ción. La Pa r roqu ia , que se 
generosidad de I hizo eco y llevó a la reali-
íami l ias , Salva | dad los deseos del pueb lo , 
con la voluntad . De ahí 
que, lo que an tes parecía 
imposib le , se haya conver-
t ido en ¡algo real y de lo 
cual Santanyí puede sentir-
se orgul loso. T e n e m o s un 
C a m p o de Deportes. 
Ello ha sido posible gra-
cias a la 
estas dos 
Ciar y D a m i a n a Bonet, que 
h a n sabido desprenderse, la 
pr imera , dé uua finca y la 
otra, de una e levada cant i -
dad de dinero. Dos elemen-
tos que amasados con la 
tenacidad de nuestro ecó-
nomo, ayudado po r abne-
gadas personas, se han tras-
formado en lo que tanto 
deseábamos. 
Nadie pondrá sin duda la 
necesidad de esta obra, la 
juventud, según el viejo 
adagio, tiene que formarse 
moral y físicamente y en su 
caso, sólo será viable con-
tando con estas instalacio-
nes; 
El pasado domingo que-
daron oficialmente inaugu-
necesita tal vez de nues t ra 
ayuda . No podemos olvi-
da r l a en estos m o m e n t o s , 
c u a n d o ella ha h e c h o el es-
fuerzo de ofrecer a sus feli-
greses este complejo depor-
tivo. Es algo q u e nos a t añe 
a todos, po rque es pa ra to-
dos y de todos . 
Nuestros an tepasados nos 
legaron obras de valor. D e : 
j e m o s nosot ros a las gene-
rac iones ven ideras e s t e 
C a m p o de Deportes . Que 
nues t ros hijos no tengan 
que avergonzarse al ve r q u e 
su padre , o a l g u n j ) d $ sus 
famil iares , no a p o r t ó su 
I granito dé arena, según su 
.condición; : % m * ° > ¡ 0 
ESEVE 
que en Sicilia y otros pun -
tos de I 'alia las he ladas h a n 
e c h a d o a perder la p róx ima 
cosecha: cowe id ió t a m b i é n 
con i a subida de valores 
a t r ibu ida a la d isposic ión 
que autoriza la inversión de 
capitales extranjeros, etc. 
Lo cierto es que después de 
unas h o r a s ' de col igación 
feliz retorna el m a r a s m o , 
re t rocediendo el piecio del 
a lmendrón a u n a s 62 pese-
Duran te el mes de m a r z o 
I se h a n registrado nueve 
I días <ie lluvia y uno de 11o-
j vizna. H-in caído 49'3 l i tros 
1
 por metro c u a d r a d o ; preci-
i pi taeión máx ima 19'8 el día 
| de San José. Con estas llu-
i vias pr imavera les el c a m p o 
¡ es una maravi l la . «¡Hey va 
1 estufad Si s 'any és graner 
! n 'h i h a u r à de trastos ¡Pero 
I és tan llarg s 'any des pa-
I gés!». 
** 
Las patatas se h a n llega-
do a pagar a 12 p tas el k i lo . 
* * 
Por el Dr. J u a n Bravo, en 
Madrid, ha sido in terveni-
do qu i rú rg i camen te Miguel 
Barceló Vila que desde hace 
bas tan tes años padecía la 
enfermedad de P a r k i n s o n , 
en un estado avanzad í s imo 
de con t inuo temblor . El re-
resul tado ha s ido comple -
t amen te satisfactorio. 
Se encuent ra res tab lec ido 
D. Miguel Burguera Vidal , 
deàpués d e u r i a operac ión , 
i compl i cada con embol ia en 
i unja p ierna . 
** 
Gon un pa r t i do de ba lon -
*ces,to y otro de fútbol en t re 
equ ipos d é l a local idad, 
quedó i n a u g u r a d o , el pasá-
do?día 1, el C a m p o P a r r o -
qu ia l de Depor tes . Asistió 
n u m e r o s o púb l i co . 
* * 
El gremio de cafés y ba-
res, ha implantado nueva 
I . n ò b»a imft s i n m' # í 
Tiempo HCíft c u . . 
Mañana, Domingo de Pasión se aceatúa k 
austeridad morada de la liturgia para ¡wmtat mmj 
pronto la Semana Santa, vivo án^mirto <>> <•' 
grandes misterios de nuestra re< • .^u 
Santanyí conmemorará con las trseniQtw 
prescritas y las solemnes procesiones —hon i maní' 
¡'estaciones religiosas— los días santos, desde el Do-
mingo de Ramos a la alborada de Pascua. 
Esperamos como siempre, y más aún, h 
cualidades que distinguen nuestra Semana Mayor 
irán creciendo en hondura y solemnidad exterior: laf 
seriedad de todos los asistentes, el ajuste de los can-
tores de la «Cora! Sant Andreu» que enmenia su re-
pertorio con nuevos motetes clásicos, la prepareción 
dé los fieles para penetrar más intensamente el gran-
dioso ritual de los días sacros, todo contribuirá a dar 
realce a unas fiestas y a un mayor aprovechamienlo 
espiritual. 
Por el camino de la Pasión llegaremos al 
triunfo del Cordero Pascual, enhiesto después de k 
Resurrección. 
lista de precios en las con-
sumic iones . Se mant iene el 
precio del café a dos pesetas 
la taza. 
** 
En el ú l t imo n ú m e r o de 
la revista «Lealtad» dedica-
da a torres de defensa, apa -
recen dos he rmosas foto-
gratías de J e r ó n i m o J u a n , 
una de la fachada del Roser 
y olra del fortín de Cala 
Llonga. En la «Antología 
de Poesía Española 1960-61» 
de J iménez Matos, publ ica-
da por , Aguilar, figura la 
versión castellana, del poe-
ma ded icado por Blai Bonet 
al p intor Tapies . 
nio Ov) rW)£ • . ( R í - i ü . i; fi'i 
* * 
El pasado día 29 los 
a l u m n o s del Centro Pa r ro -
quial de enseñanza «Obispo 
Verger» real izaron una ex-
cursión a Valldemossa. Deià 
y Sóller. 
** 
En Pa lma ha fallecido, 
Doña Franc isca Just , la t an 
popu la r S e ñ o r a Paca . 
E. P . D 
** 
Por D. J u a n Bover, Direc-
tor de la Escuela Graduada , 
y señora, y pa ra su hijo D. 
J u a n , Maestro Nacional , h a 
sidp pedida la m a n o de la 
señorita Micaela Cánaves 
Vidal. Nuestra e n h o r a b u e -
OJEDibtn ¿jeiJíibíd 
** 
El pasado día 1» el Rdo., D . 
J u a n Ferrer admin i s t ró el 
bau t i smo al segundo de los 
hijos, pr imer varón , de 
nuestro co laborador Miguel 
Pons y Doña F ranc i s ca 
Bonet, al que se impuso , el 
n o m b r e de Sebastián José 
Oriol . 
¡: ' .1'. . ' • 
** 
Siguen viniendo muchos 
turistas. Los que residen en 
Cala Santanyí con fiecuej 
cía bajan de compras ¡ 
puebio y se les ve en lj 
bares. La cotización des 
lares s u b e , se piden 
300, 500 y a 1000 pts, el ni 
t ro cuadrado. Y no ced 
aumenta , la tarea de al 
les. Está a punto de inicia 
se la construcción dej 
buen hotel en el Tamaña! 
de Cala Figuera. 
Agrupación Comercial i 
Santanyí 
Los comerciantes adheria 
a esta Agrupación proveta 
gratuitamente a lodos a 
dientes que lo sotteiien 
libreta de ahorro para con 
pras al contado. En e 
biela se irán pegando \ 
SELLOS POMAS « i 
respectivas casillas, hasta i 
nerla llena. Su proveedor 
obsequiará con un SEÜ 
PONTAS por cada peseta 
compra. 
Una vez completada su 
breta cualquier proveedor 
la misma le obsequiarà efl 
un valor de25pesetas en J| 
Ineros a elección del ém Exija SELLOS Pütf$j 
a su proveedor habitual. 
tiArA* CON MUSICA 
•ínn ni. • 1 
M P S I f i A CON. T 
11 
KíiÜ 
f A N T A N Y ! 
l à L I G A 
5eacabó ya la buena . vi-
^. (para los arbi t ros de 
ga). Pues sí, la liga ha ter-
rado. Ha quedado c a m -
ión el Real Madrid con 
í puntos, seguido por el 
ircelona con 40. Por la 
¡ola» han quedado el Te-
¡rifeyReal Sociedad, que 
•scienden a 2. a División y 
Español y Santander que 
onjocionan. 
En seg u n d a División 
-rapo Norte) ha q u e d a d o 
mpeón el Coruña, que as-
>mJe a la División, de Ho-
1 quedando en segundo 
pry como promocionis -
para el ascenso el Valla-
iHd. En este mismo gru-
i,descienden a tercera el 
d Sebastián y el Leonesa, 
jfomocionan para el des-
osó el Basoonia y el In-
Bchu. 
mfail ¡'-fi'j; HI •;•¡ >j fi :> i ¡J j ! 1 
En el Grupo Sur, ha qae -
lo campeón el Córdoba, 
«también asciende a Pr i -
era, y queda en segundo 
Igar y promocionista pa-
e¡ ascenso e l ' Málaga, 
scienden a Tercera el 
llarrobledo y el Ceuta y 
racionan para descen-
elSau Fe m a n d o y a i ba-
l i ® <A\ 9b umm «o?) 
h todos estos ascensos y 
censos, tan conocidos al 
minarla liga, !o que m á s 
i extraña son los «des-
usos» de los presidentes 
ilos equipos isleños, nos 
lerimos al Mallorca y el 
ileares. No acer tamos a 
Ir crédito. Y lo ra ro es q u e 
i hayan descendido n in-
teode los dos equipos. 
E&Santanyí se está for-
Noun epuipo de fútbol. 
Bay alguien que qu i e r a ser 
presidente? 
A. M. S. 
s Montserrat 
BARBERIA 
^áelpelp a la navaja 
Wado de Cabeza 
^ G<kW, Santanyí. 
Bfc « ll ¿ o o m v © " 
iii Eira 
M'agrada guaità al carrer 
i escupir-hi si estic plena; 
el jema sempre d'esquena 
o de panxa és mon quefer. 
** 
Verde me crié 
rubio me cortaron 





DECORE SU CASA, 
H O T E L , CHALET, 
TIENDA, CON PINTURA. 
P A T. S U I Z A 
Ofrece las m á s var iadas 
estructuras y combinac io-
nes de colorido. 
Los Hoteles Formentor , 
Marice, Fénix, Cr is t ina 
Playa, Victoria y muchos 
otros, p in tados 
T O T A L M E N T E con 
« F A S E R I T » son las 
mejores referencias de su 
cal idad. 
I n f ó r m e s e : Repte . M. Fi-
g u e r o l a . Capuch inas , 1 3 
— TELEFONO, 1 2 . 5 3 3 — 
P A L M A 
í OüiJíVMlíM m r¿A3HAi 
lo demuest ra en Vd. deseos 
de ampl ia r su cul tura. En 
este caso rellene él cupón 
abajo inser tado m a r c a n d o 
con una X las mater ias que 
sean de su interés y envíelo 
a Lazaril lo, Calle Puigdor-
flla Pa lma de Mallorca, 
i d o n d e le d a r á n ampl ia in-
> formación sobre su t ema 
preferido. 
~ 7 
Enciclopedias y Diccitnatios 
Geografía e Historia 
•dovela y narrativa 
ï «nsayos 
lemas ie actualidad 
Calle - i e -
C c C n i a ó a í 
Sis puputs ja no 
s'embarquen 
Tengo a la vista la «Guía 
de Campo de las aves de 
España y d e m á s países de 
E u r o p a » de Peterson, 
Mountíor t y Hol lom y «Els 
ocells de les terres catala-
nes» de J. Maluquer , dos 
libros excelentes, muy úti-
les para los aficionados a la 
ornitología, ciencia o sim-
ple esparc imiento que cada 
día atrae más a los na tu ra -
listas o a los meros aficio-
nados a observar la Natura-
leza. Ambos l ibros dicen 
que la Abubi l la , nues t ro 
«pupul» —«Upupa epopr,»— 
es un ave migrator ia . No 
obstante, en un ar t ículo pu-
bl icado por J. E. Ta to 
C u m m i n g «Calendar io Or-
nitológico», aparec ido en el 
n.° 2 de «Baleárica», y refe-
r ido a nuestra isla, clasifica 
al «puput» entre las aves 
nidificantes en Mallorca, 
sedentar ias o que s e ^ e n to-
do el año , af i rmado que 
van « a u m e n t m d o cada vez 
más du r an t e el invierno». 
Así 2s, el «puput» antes 
venía con la go londr ina a 
principios de abri l y regre-
saba a su procedencia , a 
África, en sept iembre , En 
invierno no se veía ningu-
no. No sabemos por qué 
razón, ese caba l le ro del 
aire, cabal lero de al to p lu -
mero, con fama de perezo-
zo, desde hace re la t ivamen-
te poco, c o m o los buenos 
turistas, ha dec id ido pasar 
el invierno, t ambién , en 
Mallorca* Seguramente que 
dehen quedar «puputs» que 
vienen y van, pero al pare-
cer, la mayor ía se queda. 
Y hay quien rae ha d icho 
quje los primeros que se 
quedaron a invernar en 
Mallorca toe el año 14, año 
de h a m b r e y de guerra . 
Desde entonces , c o m o de-
cían sus c o m u n i c a n t e s J u a n 
y Miguel «els pupu t s j a n o 




Har í a tres años, * Sr. 
Director, que no había^fisla-
do en esa preciosa min ia tu -
ra que tienen ustedes, el 
r incón maravi l loso de*Cala 
Santanyí . E n pocos años h e 
visto que se h a n cons t ru ido 
«chalets» lujosos yjun hotel 
d e m a s i a d o g rande pa ra el 
sitio d o n d e está s i tuado , 
Muchas t ranformaciones"he 
podido observar , lo que es-
tá bien iguali to de mal es el 
t rozo de car re tera que va de 
la esfaltada de Cala F iguera 
a la playa, tan l inda v tan 
coque tona de Cala San tany í 
Recuerdos a toda la redac-
ción de ^su entusiasta sus-
criptor , que sigue la vida d e 
, ese puebloja t ravés de este 
J per iódico . 
JOSEflHORRACH 
L á S t i l ' R U S 
lEstamoslsegpros, muy seguras! 
Que.si hqce una prueba alimen-
tará sus pollos con piensos. ffiEEK 
! i 9 r n « y i í -
Áiimentos de fama mundial 
— P I E M A P R O T E C T O R — 
! Hond.ro» 95-Polma. 
Ventasen Santanyí: 
I n d a l e l i o M<aíív&. 
COMíESTIBLE'S 
Calle S. Vila. 
En el juicio oral: 
—¿Estaba Vd. presente 
cuando los tiros*! 
—Si fueron instantáneos-
—¿Dónde estabaVd. al pri-
mero? 
—Cerca del muerto. 
; —¿Y al segundo? 
—A un kilómetro • de dis-
tancia. ' ' 
i 19 0 9 a¡b*)íiüí!i í?kl .l'JGft !ÍD 
Un anuncio americano: 
«He perdido hermosa bota' 
pe montar. Tengo la aira. 
Compro o vendor>. 
•** 
—¿Que le parecen a Vd. 
las señoras que hay en este 
baile? 
—No se... no soy experto 
en pintura... 
** 
El marido y la mujer están 
enfermos. 
El médico, después de unai 
largatuisita: 
—7emo que se van a que-
dar viudos los dos. 
I TÉ art «¿¿i **£*ií** wi 9 til AUtffcfl 
Entre murmuradoras: 
Oye, Juana, ¿Qué edad 
tendrá Magdalena? 
—Nó lo sé, Francisca, pero 
seguramente tendrá el doblen 
** 
Entre madre e hijo: 
—Niño, te prohibo hablar 
Cuondo hablo yo. i-
j ¿rPero, mamá, entonces 




¡ —Me parece, Carmen, que 
el café que me ha traído VeL 
Hoy está más cargado que 
otros días. 
—¡Ay, señorita! me habré 
equivocado y le habré servido 
el que tenía para mi. 




DOS PALABRAS, CON 
]. ¡fflfs tais 
Alto, delgado, prieto ma-
nojo de nervios en actividad 
constante, bigote dibujado 
a navaja, icampesino som-
brero de palmito, con sus 
instrumentos de cartógrafo 
y en su «mobilette», sube y 
baja, viene y va, por mon-
tes y llanos, J. Mascaró Pa-
sarius, el del Mapa de Ma-
Jlorca. 
—¿Cuando empezó
 s este 
trabajo? 
—El año 52, después de 
acabar el de Menorca, don-
d e nací. Lo empecé en el 
Tala io t de l'Amadrava y 
probablemente lo terminaré 
e n los megalitos de Ca'n 
Gaya, en Felanitx. 
—¿Falta poco verdad? 
—Unos veinte días de 
trabajo en el campo que se 
resumirán en el único sec-
tor que queda por publicar. 
—¿Antecedentes importan-
tes de su obra? 
—Desde el punto de vista 
histórico, el Mapa del Car-
dena l Despuig, los planos 
tle Berard y algunos amilla-
ramientos municipales de 
Sorá, hechos a mediados 
del siglo pasado... 
Durante diez años, Mas-
caró Pasarius ha recorrido 
pa lmo a palmo nuestra isla, 
cuando el sol alumbraba, 
luego en las noches de pen-
sión y hostal y en el sosiego 
d e su estudio, no sólo ha tra-
duc ido sobre el papel sus 
observaciones topográficas 
s ino que ha redactado in-
portantes monografías so-
bre Preshistoria, de la que 
Mascaró es un apasionado. 
Sdn obra suya «Els monu-
ments megalítics de !a illa 
d e Menorca», premiada y 
publicada por el Institut 
d'Estudis Catalans y otras 
monografías de tema ar-
queológico , una de ellas so-
bre arqueología submarina. 
—¿En nuestro municipio 
ha. visto monumentos de 
interés prehistórico? 
—Algunos muy interesan-
tes como son el reducto de 
Es Baus, los poblados de 
S e s Talaies, Es Violari, Son 
Danús , Son Morlá, restos de 
O a n Bennasar, : ,Sà Talaiola, 
Talaia des Pi, etc.; cuevas 
de Son Danús y S'Alquería 
Blanca... 
—¿Titfneh algún interés 
particular dentro de la pre-
historia mallorquina? 
—El interés es más bien 
general, pero demuestran 
qué e! término de Santanyí 
p o r f F . BERNA RREGGI 
Se cumplirá pasado mañana el tercer aniversario de 
la muerte de Bernareggi. Recordaremos al pintor de San-
tanyí puplicando un fragmento de una carta suya, escrita 
en Mendoza, el 25 de mayo de 1948. Yo le había enviado 
el libro de Mn. Juan M.a Tomás «Manuel de Falla en la 
Isla» acacabado de editar y Bernareggi, al comentarlo con 
el merecido elogio, evocó al gran músico cuyo laurel ha 
reverdecido con el reciente estreno de «Atlántida». 
Recuerdo, como si fuera 
ahora, el dia que arribó el 
Maestro Falla a Mallorca. 
Acababa de hospedarse en el 
hotel Mojórica que se levanta 
al lado de nuestra casa de 
Corp Mari: yo desde la terra-
za de mi estudio miraba un 
efecto magnifico de la bahía, 
cuando me saluda Enriqueta 
Albéniz, hija del músico —yo 
no la había visto— que esta-
ba con su esposo Alzamora y 
un grupo de personas, y me 
anuncia la llegada del Maes-
tro Falla. Voy al hotel a 
saludarles y les invito a pa-
sar a casa. El Maestro Falla 
y su hermana estaban encan-
tados por el ambiente artísti-
co de mi hogar y, a la vez, 
encantados del jardín y de 
la visión desde casa... 
Al saber yo que abandona-
ria el hotel porque le moles-
taba el «ruido» de los turis-
tas le ofrecí el primer piso de 
casa para que con toda inde-
pendencia se alojase en él. 
Manuel de Falla y su herma-
na me dieron las gracisa, pe-
ro que lamentaban mucho 
no poder aceptar tan grato 
ofreciento porque los chirri-
dos qae producían los tran-
vías de Genova, en sus infini-
tas vueltas, eliminaban el si-
lencio que para su labor bus-
caba... 
La última vez qae le vi fué 
un dia de Febrero que vino a 
B. V. y T. 
visitarnos a la casa de Geno-
va. Le acompañé por el cami-
no que va a Ca'n Vei y allí 
nos despedimos. El marchó a 
casa Mulet —hacia lo alto 
del caserío— y le vi ascender 
bajo los almendros floridos 
hasta que en un recodo el ca-
mino desapareció. 
Mucho senti no haberle po-
dido visitarle en Córdoba ar-
gentina, donde vivió hasta su 
muerte. Aquí se le hicieron 
grandes homenajes postumos. 
Se le quería por su inagota-
ble bondad y por ser un emi-
nente músico, uno de los más 
grandes compositores d e 
nuestro siglo. Q. E. G. E. el 
gran artista, gloria de Espa-
ña y del mundo... 
GESTORÍA mmsmmii 
B O F I L L 
TRAMITACIÓN CARNETS 
CONDUCTOR 
Calle Aragón, 15-2.°-la 
Tel. 15523 — PALMA 
En Santaayi: Pl. Mayor, 27 
estaba intensamente po-
plado muchos siglos antes 
de J. C. Hemos de exceptuar 
el reducto de Es Baus que es 
el más característico de Ma-
llorca por sus particulari-
dades estructurales, j l i 
—¿Prácticamente termino-
do el Mapa, / tiene nueves 
proyectos? W r 
—Una realización inme-
diata: la Carta aiqueológica 
de Mallorca y el «Corpus de 
monumentos megaliticos»... 
Mascaró Pasarius no para 
con su dinamismo trepidan-
te, apura el café y parte 
Veloz bajo este sol, que pare-
ce extrenado,, de la Illa de 
la Calma... 
F . S. A. 
Gobierno Civil de Salearos 
JEFATURA DE TRAFICO 
Tu dejas un cepo para 
atrapar la vida de los de-
más: Cuando después de 
reparar ei vehículo no lim-
pias la grasa caída en el 
piso, cuando no quitas las 
piedras que han servido pa-
ra calzarlo. Una cubierta 
es un peligro para la vida y 
para la de tus semejantes. 
La muerte por deslizamien-
to y por reventón viaja a tu 
lado. 
Con el escape libre ata-
cas la salud nerviosa de 
los demás. 
EN £ M miso 
3 t i n 
MARCAS DE PRESTIGIO 
EN RADIO Y T. V. 
Í N T E R 
I B E R I A 





F O T O C U B 
LLUCHMAYOR 
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Reportajes de todas 
clases 
* * 
Encargos en Santanyí: 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 




cos, planchas, lavadoras, 
transistores, etc. 
AGENCIA Y GESTORIA 
Tramitación de toda clase 
de documentos. 
Gral Goded, 11. - SANTANYÍ 
rM», 
Suscríbase al quincenal 
"SanlanyP' 
Evian, 18 de marzo: Frar> 
cia y el gobierno provisió, 
nal de la República Argf. 
lina firman e¡ «alto ei fue. 
go». El acuerdo, en general, 
es recibido por los franceses 
con resignación, en camb 
la OAS ordena que siga lj 
lucha contra el F. L. N. r 
decreta la huelga genera!, 
desarrollándose tumultos 
que ocasionan mucht 
muertos. 
Buenos Aires, 19: Triunfq 
peronista en las eleccione 
argentinas. Dimisión 
gobierno. Graves alarmas 
en el pais. 
Palma, 20: El M. I. D. Je-
sé Sacanell, nuevo canónigo 
de la Catedral. 
Monaco, 20: La princest 
Grace filmará una pelieuls 
con Alíred Hitchcoock. 
Madrid, 22: Ha fallecía 
el teniente general Dávil^  
ex-ministro, jefe que fue del 
ejército del norte, a la mi» 
te del G. Mola. 
Pa lma , 26: D. Jaime 
selló dimite la presidenc 
del R. C. D. Mallorca. 
Par í s , 26: El General ié 
h a u d —uno de los jefes 
la OAS, condenado a mw 
te en rebeldía, es capturad} 
en O r a n . Parace que la 
lítica militar de De Gaiilii 
se va imponiendo, con a 
íuerzos sangrientos. 
Lausana , 25: Fallece i 
prefesor Piccard, científica 
suizo que había explorad! 
1 a s profundidades de 
océano. 
Damasco, 28: Golpe di 
estado en Siria, el séptima 
en catorce años. 
Buenos Aires, 29: Conlfl 
las intenciones de Frondií 
que no quería dimitir, e 
depuesto por el ejército] 
confinado la isla de Martí» 
García. El presidente del 
Senado se hace cargo de I» 
Presidencia. 
SANTANYÍ 
Qiiecutl is intimis l«il« 
I teTOtU-jf í lH «De 
KBltCIH TIHIIKTIUIII: 
San Andrés, 29 -1.* 
(provisional) 
Snserlpcitfa trlmesíf»1 
I n t e r i o r 13 pesera! 
P r o v i n c i a s 15 » 
